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Инвестиционная деятельность частных компаний и индивидуальных 
инвесторов напрямую зависит от инвестиционной привлекательности ре-
гиона, которая в свою очередь зависит от инвестиционного климата. Ана-
лиз инвестиционной деятельности Самарской области свидетельствует о 
достаточно высокой привлекательности данного субъекта РФ для внутрен-
них и внешних инвестиций. 
Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные 
условия для всех инвесторов, способствует устранению административных 
барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции.  
Осуществляется кураторство инвестиционных проектов. Создана 
нормативная база, позволяющая реализовывать проекты с использованием 
механизма государственно-частного партнерства. 6 июня 2013 г. была 
утверждена дорожная карта по улучшению инвестиционной деятельности 
и созданию благоприятного инвестиционного климата в Самарской 
области. Приняты инвестиционная декларация и послание Губернатора 
Самарской области «Об инвестиционном климате и инвестиционной 
политике Самарской области в 2014 году» [1]. 
В соответствии с рейтингом, проведенным агентством «Эксперт РА» 
в 2013г. регион занимал 9 место по инвестиционному потенциалу среди 83 
субъектов РФ [2]. 
В структуре инвестиций в основной капитал по основным видам 
экономической деятельности значительную долю занимают обрабатываю-
щие производства, транспорт и связь, производство и распределение газа и 
воды, производство транспортных средств. 
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования преобладают собственные средства – 59,3%. Среди 
привлеченных средств доминируют бюджетные средства – 12,5%. Такое 
соотношение свидетельствует о финансовой независимости региона [3]. 
Основной объем иностранных инвестиций поступает в отрасли 
топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, 
машиностроение и металлургическое производство. Крупнейшие 
иностранные фирмы, инвестирующие в Самарскую область: 
– корпорация «Alcoa» (США), модернизация и дальнейшее развитие 





– концерн «General Motors» (США), создание совместного производ-
ства по выпуску легковых автомобилей; 
–  корпорация «Magna International» (Канада), реализация проекта по 
организации нового автосборочного производства в г. Тольятти; 
– корпорация «Delphi» (США), реализация проектов по расширению 
производства автокомпонентов; 
– группа IKEA (Швеция), реализация проекта организации много-
функционального торгово-развлекательного центра «Мега».  
В настоящее время на территории области реализуются крупные 
проекты. Ключевыми проектами региона, которые получили поддержку на 
федеральном уровне, являются строительство Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Тольятти» и технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина» в Тольятти. 
Разрабатывается заявочная документация по созданию особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа в Самарской области 
(ОЭЗ ТРТ). Планируется создание всероссийского центра событийного ту-
ризма и семейного отдыха, строительство отеля международного уровня 
Hilton Garden Inn Riverside Hotel в Самаре, парка развлечений в Тольятти, 
канатной дороги через Волгу, которая свяжет центр Самары с живописным 
правым берегом. Крупнейшим социально значимым проектом можно на-
звать реконструкцию международного аэропорта «Курумоч». 
В правительстве Самарской области в ближайшее время рассчиты-
вают на реализацию проекта Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории Самарской Луки. 
 В 2013 году правительством области была проведена работа по при-
влечение частных и государственных инвестиций на реализацию значимого 
для региона проекта по строительству футбольного стадиона соответст-
вующего требованиям УЕФА, который позволит Самарской области пре-
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